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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar el Clima 
Organizacional y su relación en el Desempeño Docente en la Institución Educativa Secundaria 
“Teniente Manuel Clavero Muga” - Punchana, 2015. El tipo de estudio es el no experimental, el 
diseño de estudio es correlacional causal de corte transversal y los métodos de investigación 
aplicados fue el deductivo e inductivo. Se trabajó con una muestra de 75 docentes; se han 
empleado dos cuestionarios confiables y debidamente validados para la recolección de datos de 
las variables en estudio y se procesó la información a través del software de estadística SPSS 
versión 21. Los resultados son presentados en tablas y gráficos estadísticas.  
El resultado obtenido de la variable Clima Organizacional, fue de 39% y de la variable 
desempeño docente, fue de 57.1%. Asimismo el Clima Organizacional   tiene relación 
significativamente en el desempeño docente en la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero 
Muga – Punchana, 2015. Porque X2 = 19.127, gl = 6 y Sig. P = 0.004. El Clima Organizacional tiene 
relación significativamente en las dimensiones del desempeño docente. Esta investigación es de 
suma importancia porque teniendo como sustento las conclusiones obtenidas es una guía para 
poder realizar mejoras y diseñar propuestas para el clima Organizacional y con ello el desempeño 
docente que viene afrontando la institución educativa, contribuyendo al logro de objetivos 
trazados y permitiendo una mejora de la práctica docente en el aula de clase de la Institución 
educativa Secundaria “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana, 2015”. 
Los resultados obtenidos permitieron concluir que existe una correlación de 0,004, 
indicando una relación regular entre las variables analizadas, indicando que a medida que 
aumenta los valores del clima organizacional se incrementan los de desempeño docente y 
viceversa en la institución seleccionada. 
 













This research is conducted in order to determine the organizational climate and teacher 
performance ratio in Secondary School "Teniente Manuel Clavero Muga" - Punchana, 2015. The 
type of study is not experimental study design causal correlational and cross-sectional research 
methods used was deductive and inductive. We worked with a sample of 75 teachers; They have 
been used two reliable and properly validated for data collection of variables under study 
questionnaires and the information is processed through the SPSS statistical software version 21. 
The results are presented in tables and graphs statistics. 
The result of the organizational climate variable, was 39% and the teacher performance 
variable, was 57.1%. Organizational climate also relates teacher performance significantly in the 
Educational Institution Lieutenant Manuel Clavero Muga - Punchana, 2015. For X2 = 19.127, df = 6 
and P = 0.004 Sig.. The organizational climate is related significantly in the dimensions of teacher 
performance. This research is important because having as support the conclusions is a guide to 
make improvements and design proposals for the organizational climate and teacher 
performance that it has been facing the school, contributing to the achievement of stated 
objectives and allowing an improvement of teaching practice in the classroom Secondary 
Educational Institution "Teniente Manuel Clavero Muga" Punchana, 2015 ". 
The results led to the conclusion that there is a correlation of 0.004, indicating a regular 
relationship between the variables analyzed, indicating that with increasing values of 
organizational climate increases the performance of teachers and vice versa in the selected 
institution. 
 
Keywords: organizational climate, school climate, authoritarian climate, teacher 
performance. 
 
 
 
 
